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в т.ч. мета та цілі
Мета курсу «Публічне управління у сфері внутрішньої та зовнішньої
безпеки» – формування у студентів системи базових знань щодо
особливостей публічного управління в сфері внутрішньої та зовнішньої
безпеки, а також проблем забезпечення національної безпеки держави, у
тому числі, в розрізі її складників.
Використовуються такі методи викладання та технології: методи –
демонстрація, навчальна дискусія, дебати, проблемно-пошуковий метод;
технології викладання: рольові ігри, обговорення, презентації, ситуаційні









Компетентності 3К 1.Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями.
3К 5.Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
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ФК3. Здатність забезпечувати дотримання нормативно-правових та
морально-етичних норм поведінки.
ФК10. Здатність до дослідницької та пошукової діяльності в сфері
публічного управління та адміністрування.
ФК12. Здатність розробляти та реалізовувати заходи щодо впровадження
оптимальних форм і методів діяльності органів публічного
адміністрування, враховуючи механізми розвитку громадянського
суспільства.
ФК14. Здатність досліджувати та розв’язувати складні проблеми
управлінської діяльності, використовувати та впроваджувати нові підходи





ПРН5. Знати стандарти, принципи та норми діяльності у сфері публічного
управління та адміністрування.
ПРН6. Знати основні нормативно-правові акти та положення законодавства
у сфері публічного управління та адміністрування.
ПРН8. Розуміти та використовувати технології вироблення, прийняття та
реалізації управлінських рішень, використовуючи форми і методи добору й
аналізу відповідної інформації щодо розв’язання ситуаційних проблем, які
виникають в публічній сфері.
ПРН11. Уміти відшукувати та узагальнювати інформацію, робити висновки
і формулювати рекомендації в межах своєї компетенції.
ПРН17. Уміння використовувати іноземний досвід в публічному управлінні
та адмініструванні.
ПРН19.Знати особливості реалізації управлінських функцій,
використовувати системні знання про механізми, методи та інструменти





Взаємодія з людьми, комплексне рішення проблем, робота в групі,








Для досягнення цілей та завдань курсу студентам потрібно засвоїти
теоретичний матеріал та здати модульні контролі знань, а також вчасно
виконати практичні завдання. В результаті можна отримати такі обов’язкові
бали:
− 60 балів - за вчасне та якісне виконання завдань практичних занять, що
становить поточну (практичну) складову його оцінки;
− 20 балів – модульний контроль 1;
− 20 балів – модульний контроль 2.
Усього 100 балів.
Студенти можуть отримати додаткові бали за: написання статей,
підготовка доповідей та участь в наукових студентських конференціях,
круглих столах. Додаткові бали студентам також можуть бути
зараховані за конкретні пропозиції з удосконалення змісту навчальної
дисципліни.
Модульний контроль проходитиме у формі тестування. У тесті 20
запитань різної складності: рівень 1 – 17 запитань по 0,9 бали (15,3 балів),
рівень 2 – 2 запитань по 1,4 бали (2,8 бали), рівень 3 – 1 запитання по 1,9
бали (1,9 бали). Усього – 20 балів.
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Лінк на нормативні документи, що регламентують проведення









Вивченню даної дисципліни передує: Публічне управління
інфраструктурною політикою, Публічне управління екологічною політикою,
Публічне управління соціальною політикою.
Для вивчення даного курсу студентам необхідні знання з таких
дисциплін – Інформаційно-аналітичне забезпечення публічного управління,
Основи публічного адміністрування, Публічне управління екологічною




Студенти мають можливість додатково отримати бали за виконання
індивідуальних завдань дослідницького характеру, а також можуть бути
долучені до написання та опублікування наукових статей з тематики курсу.
Інформаційні
ресурси
Глобальна та національна безпека: підручник / авт. кол. :В..І. Абрамов, Г.П.
Ситник, В.Ф. Смолянюк та ін. / за заг. ред. Г.П.Ситника. – Київ : НАДУ,
2016. – 784 с.
Ситник Г.П. Державне управління у сфері національної безпеки
(концептуальні та організаційно-правові засади): Підручник К.: НАДУ,
2012.  544 с.
Семенченко А.І. Методологія стратегічного планування у сфері державного
управління забезпеченням національної безпеки України: Монографія. К. :
НАДУ, 2008.  429 с.
Горбулін В.П., Качинський А.Б.Стратегічне планування: вирішення проблем
національної безпеки. Монографія.  К.: НІСД, 2010. 288 с.
Фесянов П. О. Реалізація заходів щодо охорони навколишнього середовища
на регіональному рівні. Науковий вісник Академії
муніципального управління : зб. наук. пр. К. : АМУ, 2011. Вип. 3. С.
457–463.  (Серія “Управління”).
Фесянов П. О. Роль неурядових екологічних організацій у регулюванні
екологічної безпеки в Україні та світі. Зб. наук. пр. НАДУ. К. : НАДУ, 2011.
Вип. 2. С. 117–126.
Фесянов П. О. Державне регулювання забезпеченням екологічної безпеки на
рівні регіону: досвід провідних країн світу. Вісн.
НАДУ. 2011.  № 4.  С. 142–150.
Фесянов П. О. Державне регулювання екологічної безпеки на рівні регіону:
досвід європейських країн. Державне управління: теорія і практика. 2011.
№ 1. URL: http://www.academy.gov.ua/ej/ej13/txts/Fesyanov.pdf.
Фесянов П. О. Оцінка ефективності механізму державного регулювання
екологічної безпеки регіону з використанням паспорту загроз національної
безпеки. Право та управління. 2012. № 2. С. 915–929.
URL: http://www.nbuv.gov.ua/e–journals/prtup/2012_2/74fes.pdf.
Фесянов П. О. Система державного регулювання екологічної безпеки:
сучасний стан та напрями вдосконалення (на прикладі Рівненської області) /
Вісн. НАДУ.  2012.  № 2.  С. 106–114.
Антонова С. Є., Мартинюк Г. Ф. Інформаційна безпека. Державне
управління: удосконалення та розвиток. 2019. № 11. URL:
http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1528.
ПРАВИЛА ТА ВИМОГИ (ПОЛІТИКА)*
Дедлайни та
перескладання
Ліквідація академічної заборгованості здійснюється згідно
«Порядку ліквідації академічних заборгованостей у НУВГП»,
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http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/. Згідно цього документу і реалізується
право студента на повторне вивчення дисципліни чи повторне
навчання на курсі.
Перездача модульних контролів здійснюється згідно
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-o
tsiniuvannia-znan/dokumenti.
Оголошення стосовно дедлайнів здачі та перездачі
оприлюднюються на сторінці MOODLE https://exam.nuwm.edu.ua/
Правила академічної
доброчесності
За списування під час проведення модульного контролю чи
підсумкового контролю, студент позбавляється подальшого права
здавати матеріал і у нього виникає академічна заборгованість.
За списування під час виконання окремих завдань, студенту
знижується оцінка у відповідності до ступеня порушення академічної
доброчесності.
Документи стосовно академічної доброчесності (про плагіат,
порядок здачі курсових робіт, кодекс честі студентів, документи
Національного агентства стосовно доброчесності) наведені на
сторінці ЯКІСТЬ ОСВІТИ сайту НУВГП -
http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj
Вимоги до відвідування Студенту не дозволяється пропускати заняття без поважних
причин. Якщо є довідка про хворобу чи іншу поважну причину то
студенту не потрібно відпрацьовувати пропущене заняття.
Студент має право оформити індивідуальний графік навчання
згідно відповідного положення http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/
При об’єктивних причинах пропуску занять, студенти можуть
самостійно вивчити пропущений матеріал на платформі MOODLE
https://exam.nuwm.edu.ua/ .
Здобувачі без обмежень можуть на заняттях використовувати
мобільні телефони та ноутбуки.
Неформальна та
інформальна освіта
Студенти мають право на перезарахування результатів навчання
набутих у неформальній та інформальній освіті згідно відповідного
положення http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita.
Також студенти можуть самостійно на платформах Prometheus,






Щосеместрово студенти заохочуються пройти онлайн
опитування стосовно якості викладання та навчання викладачем
даного курсу та стосовно якості освітнього процесу в НУВГП.
За результатами анкетування студентів викладачі можуть
покращити якість навчання та викладання за даною та іншими
дисциплінами.
Результати опитування студентам надсилають обов’язково.
Порядок опитування, зміст анкет та результати анкетування





Оновлення* За ініціативою викладача зміст даного курсу оновлюється щорічно,
враховуючи зміни у законодавстві України, в сфері публічного
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управління зовнішньою та внутрішньою безпекою. а також
зарубіжного досвіду управління в даній сфері.
Студенти також можуть долучатись до оновлення дисципліни
шляхом подання пропозицій викладачу.
Навчання осіб з
інвалідністю
Документи та довідково-інформаційні матеріали стосовно
організації навчального процесу для осіб з інвалідністю доступно за
посиланням http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-invalidnistju
У випадку навчання таких категорій здобувачів освітній процес
даного курсу враховуватиме, за можливістю, усі особливі потреби
здобувача.
Викладач та інші здобувачі даної освітньої програми максимально





До викладання курсу можуть, за згодою, долучатися представники
публічних організацій, ОТГ, на базі яких створені філії кафедри





Public administration (Open Library):
https://openlibrary.org/_subjects/public_administration
SCOPE OF PUBLIC ADMINISTRATION:
https://www.yournoteslibrary.com/2020/07/scope-of-public-administration.
html
* пункти, які обов’язково потрібно заповнити
СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Лекцій 24/6 год Прак. 22/6 год Самостійна робота 89/123 год
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – ПРН 5
Знати стандарти, принципи та норми діяльності у сфері публічного управління
та адміністрування.
Види навчальної роботи студента
(що студенти повинні виконати)
Практичні завдання, дискусії, презентації, есе.
Методи та технології навчання Проблемна лекція,, лекція візуалізація, обговорення, кейс-стаді,
мозковий штурм
Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура,
Інформаційно-комунікаційні системи, роздаткові друковані
матеріали
За поточну (практичну)
складову оцінювання - 10 балів
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – ПРН 6
Знати основні нормативно-правові акти та положення законодавства у сфері
публічного управління та адміністрування.
Види навчальної роботи студента
(що студенти повинні виконати)
Практичні завдання, дискусії, тести, консультаці
презентації
Методи та технології навчання Міні-лекції, презентації, обговорення
Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, Інформаційно-комунікаційн
системи, роздаткові друковані матеріали
За поточну (практичну)
складову оцінювання - 10 балів
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РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – ПРН 8
Розуміти та використовувати технології вироблення, прийняття та реалізації
управлінських рішень, використовуючи форми і методи добору й аналізу
відповідної інформації щодо розв’язання ситуаційних проблем, які виникають в
публічній сфері.
Види навчальної роботи студента
(що студенти повинні виконати)
Практичні завдання, дискусії, тести,
консультації, презентації
Методи та технології навчання Міні-лекції, презентації, обговорення, ситуаційні дослідження
Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, Інформаційно-комунікаційн
системи, роздаткові друковані матеріали
За поточну (практичну)
складову оцінювання - 10 балів
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – ПРН 11
Уміти відшукувати та узагальнювати інформацію, робити висновки і
формулювати рекомендації в межах своєї компетенції.
Види навчальної роботи студента
(що студенти повинні виконати)
Практичні завдання, дискусії, тести,  консультації
Методи та технології навчання Проблемно-пошуковий метод, презентації, обговорення,
ситуаційні дослідження
Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура,
Інформаційно-комунікаційні системи, роздаткові друковані
матеріали, Інтернет-ресурси, бібліотечні фонди
За поточну (практичну)
складову оцінювання - 10 балів
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – ПРН 17
Уміння використовувати іноземний досвід в публічному управлінні та
адмініструванні.
Види навчальної роботи студента
(що студенти повинні виконати)
Тести, кейси, ситуативні задачі, дискусії, практичні
заняття, індивідуальні консультації
Методи та технології навчання Кейс-стаді, презентації, обговорення, есе
Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура,
Інформаційно-комунікаційні системи, роздаткові друковані
матеріали, бібліотечні фонди, Інтернет-ресурси
За поточну (практичну)
складову оцінювання - 10 балів
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РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – ПРН 19
Знати особливості реалізації управлінських функцій, використовувати системні
знання про механізми, методи та інструменти публічного управління в різних
сферах.
Види навчальної роботи студента
(що студенти повинні виконати)
Тести, презентації, ситуаційні дослідження, дискусії,
мозковий штурм
Методи та технології навчання Міні-лекції, лекція-візуалізація, обговорення, ситуаційні
дослідження
Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура,
Інформаційно-комунікаційні системи, роздаткові друковані
матеріали
За поточну (практичну)
складову оцінювання - 10 балів
За модульний (теоретичний)
контроль знань (ПРН 11, ПРН 17, ПРН19),
модуль 2 - 20 балів
Усього за поточну (практичну) складову оцінювання, балів 60
Усього за модульний (теоретичний) контроль знань, модуль 1, модуль  2, бали 40
Усього за дисципліну 100
РОЗПОДІЛ БАЛІВ ЗА ДИСЦИПЛІНОЮ





Змістовий модуль № 1 Змістовий модуль № 2 40
100Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 МК 1 МК 2
5 5 5 5 5 5 6 20 20
ЛЕКЦІЙНІ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ










Глобальна та національна безпека: підручник / авт. кол. :В..І. Абрамов, Г.П.
Ситник, В.Ф. Смолянюк та ін. / за заг. ред. Г.П.Ситника. – Київ : НАДУ, 2016. – 784
с.
Ситник Г.П. Державне управління у сфері національної безпеки (концептуальні та
організаційно-правові засади): Підручник К.: НАДУ, 2012.  544 с.
Семенченко А.І. Методологія стратегічного планування у сфері державного
управління забезпеченням національної безпеки України: Монографія. К. : НАДУ,
2008.  429 с.
Горбулін В.П., Качинський А.Б.Стратегічне планування: вирішення проблем




Природа та сутність феномену безпеки. Основні поняття та категорії безпеки.
Національна безпека як мета та характеристика соціальних систем. Види та складові
національної безпеки.











Глобальна та національна безпека: підручник / авт. кол. :В..І. Абрамов, Г.П.
Ситник, В.Ф. Смолянюк та ін. / за заг. ред. Г.П.Ситника. – Київ : НАДУ, 2016. –
784 с.
Ситник Г.П. Державне управління у сфері національної безпеки (концептуальні
та організаційно-правові засади): Підручник К.: НАДУ, 2012.  544 с.
Семенченко А.І. Методологія стратегічного планування у сфері державного
управління забезпеченням національної безпеки України: Монографія. К. :
НАДУ, 2008.  429 с.
Горбулін В.П., Качинський А.Б.Стратегічне планування: вирішення проблем
національної безпеки. Монографія.  К.: НІСД, 2010. 288 с.
Фесянов П. О. Реалізація заходів щодо охорони навколишнього середовища на
регіональному рівні. Науковий вісник Академії
https://exam.nuwm.edu.ua/
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муніципального управління : зб. наук. пр. К. : АМУ, 2011. Вип. 3. С. 457–463.
(Серія “Управління”).
Фесянов П. О. Роль неурядових екологічних організацій у регулюванні
екологічної безпеки в Україні та світі. Зб. наук. пр. НАДУ. К. : НАДУ, 2011.
Вип. 2. С. 117–126.
Фесянов П. О. Державне регулювання забезпеченням екологічної безпеки на
рівні регіону: досвід провідних країн світу. Вісн.
НАДУ. 2011.  № 4.  С. 142–150.
Фесянов П. О. Державне регулювання екологічної безпеки на рівні регіону:
досвід європейських країн. Державне управління: теорія і практика. 2011. № 1.
URL: http://www.academy.gov.ua/ej/ej13/txts/Fesyanov.pdf.
Фесянов П. О. Оцінка ефективності механізму державного регулювання
екологічної безпеки регіону з використанням паспорту загроз національної
безпеки. Право та управління. 2012. № 2. С. 915–929.
URL: http://www.nbuv.gov.ua/e–journals/prtup/2012_2/74fes.pdf.
Фесянов П. О. Система державного регулювання екологічної безпеки: сучасний
стан та напрями вдосконалення (на прикладі Рівненської області) / Вісн. НАДУ.
2012.  № 2.  С. 106–114.
Опис
теми
Поняття та структура системи національної безпеки. Існуючі підходи щодо
забезпечення національної безпеки. Основні чинники, які здійснюють вплив на вибір
підходу щодо забезпечення національної безпеки. Види, ієрархія та класифікація небезпек
національним інтересам. Оцінка достатності потенціалу системи забезпечення національної
безпеки. Структура та завдання системи забезпечення національної безпеки. Комплексна
оцінка загроз національній безпеці та її використання у діяльності органів державного
управління.
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– 784 с.
Ситник Г.П. Державне управління у сфері національної безпеки
(концептуальні та організаційно-правові засади): Підручник К.: НАДУ, 2012.
544 с.
Семенченко А.І. Методологія стратегічного планування у сфері державного
управління забезпеченням національної безпеки України: Монографія. К. :
НАДУ, 2008.  429 с.
Горбулін В.П., Качинський А.Б.Стратегічне планування: вирішення проблем
національної безпеки. Монографія.  К.: НІСД, 2010. 288 с.
Фесянов П. О. Реалізація заходів щодо охорони навколишнього середовища на
регіональному рівні. Науковий вісник Академії
муніципального управління : зб. наук. пр. К. : АМУ, 2011. Вип. 3. С. 457–463.
(Серія “Управління”).
Фесянов П. О. Роль неурядових екологічних організацій у регулюванні
екологічної безпеки в Україні та світі. Зб. наук. пр. НАДУ. К. : НАДУ, 2011.
Вип. 2. С. 117–126.
Фесянов П. О. Державне регулювання забезпеченням екологічної безпеки на
рівні регіону: досвід провідних країн світу. Вісн.
НАДУ. 2011.  № 4.  С. 142–150.
Фесянов П. О. Державне регулювання екологічної безпеки на рівні регіону:
досвід європейських країн. Державне управління: теорія і практика. 2011. №
1. URL: http://www.academy.gov.ua/ej/ej13/txts/Fesyanov.pdf.
Фесянов П. О. Оцінка ефективності механізму державного регулювання
екологічної безпеки регіону з використанням паспорту загроз національної
безпеки. Право та управління. 2012. № 2. С. 915–929.
URL: http://www.nbuv.gov.ua/e–journals/prtup/2012_2/74fes.pdf.
Фесянов П. О. Система державного регулювання екологічної безпеки:
сучасний стан та напрями вдосконалення (на прикладі Рівненської області) /
Вісн. НАДУ.  2012.  № 2.  С. 106–114.
https://exam.nuwm.edu.ua/
Опис теми Місце, роль, суб’єкти та об’єкти державного управління національною безпекою.
Модель інформаційного механізму прийняття управлінських рішень з питань забезпечення
національної безпеки. Функції та завдання державного управління національною безпекою.
Стратегічне управління у сфері національної безпеки.










Глобальна та національна безпека: підручник / авт. кол. :В..І. Абрамов, Г.П.
Ситник, В.Ф. Смолянюк та ін. / за заг. ред. Г.П.Ситника. – Київ : НАДУ, 2016. –
784 с.
Ситник Г.П. Державне управління у сфері національної безпеки (концептуальні
та організаційно-правові засади): Підручник К.: НАДУ, 2012.  544 с.
https://exam.nuwm.edu.ua/
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Семенченко А.І. Методологія стратегічного планування у сфері державного
управління забезпеченням національної безпеки України: Монографія. К. :
НАДУ, 2008.  429 с.
Горбулін В.П., Качинський А.Б.Стратегічне планування: вирішення проблем
національної безпеки. Монографія.  К.: НІСД, 2010. 288 с.
Фесянов П. О. Реалізація заходів щодо охорони навколишнього середовища на
регіональному рівні. Науковий вісник Академії
муніципального управління : зб. наук. пр. К. : АМУ, 2011. Вип. 3. С. 457–463.
(Серія “Управління”).
Фесянов П. О. Роль неурядових екологічних організацій у регулюванні
екологічної безпеки в Україні та світі. Зб. наук. пр. НАДУ. К. : НАДУ, 2011.
Вип. 2. С. 117–126.
Фесянов П. О. Державне регулювання забезпеченням екологічної безпеки на
рівні регіону: досвід провідних країн світу. Вісн.
НАДУ. 2011.  № 4.  С. 142–150.
Фесянов П. О. Державне регулювання екологічної безпеки на рівні регіону:
досвід європейських країн. Державне управління: теорія і практика. 2011. № 1.
URL: http://www.academy.gov.ua/ej/ej13/txts/Fesyanov.pdf.
Фесянов П. О. Оцінка ефективності механізму державного регулювання
екологічної безпеки регіону з використанням паспорту загроз національної
безпеки. Право та управління. 2012. № 2. С. 915–929.
URL: http://www.nbuv.gov.ua/e–journals/prtup/2012_2/74fes.pdf.
Фесянов П. О. Система державного регулювання екологічної безпеки: сучасний
стан та напрями вдосконалення (на прикладі Рівненської області) / Вісн. НАДУ.
2012.  № 2.  С. 106–114.
Опис теми Теоретичні основи стратегічного управління у сфері національної безпеки. Сутність
та принципи стратегічного управління у сфері національної безпеки. Зарубіжний та
вітчизняний досвід стратегічного управління у сфері національної
безпеки. Науково-методичні засади та інструментарій реалізації стратегічного управління у
сфері національної безпеки України в умовах глобальних трансформацій. Концептуальні
засади стратегічного планування забезпечення національної безпеки. Цикл стратегічних
змін у сфері національної безпеки.
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Ситник, В.Ф. Смолянюк та ін. / за заг. ред. Г.П.Ситника. – Київ : НАДУ, 2016.
– 784 с.
Ситник Г.П. Державне управління у сфері національної безпеки
(концептуальні та організаційно-правові засади): Підручник К.: НАДУ, 2012.
544 с.
Семенченко А.І. Методологія стратегічного планування у сфері державного
управління забезпеченням національної безпеки України: Монографія. К. :
НАДУ, 2008.  429 с.
Горбулін В.П., Качинський А.Б.Стратегічне планування: вирішення проблем
національної безпеки. Монографія.  К.: НІСД, 2010. 288 с.
Фесянов П. О. Реалізація заходів щодо охорони навколишнього середовища
на регіональному рівні. Науковий вісник Академії
муніципального управління : зб. наук. пр. К. : АМУ, 2011. Вип. 3. С. 457–463.
(Серія “Управління”).
Фесянов П. О. Роль неурядових екологічних організацій у регулюванні
екологічної безпеки в Україні та світі. Зб. наук. пр. НАДУ. К. : НАДУ, 2011.
Вип. 2. С. 117–126.
Фесянов П. О. Державне регулювання забезпеченням екологічної безпеки на
рівні регіону: досвід провідних країн світу. Вісн.
НАДУ. 2011.  № 4.  С. 142–150.
Фесянов П. О. Державне регулювання екологічної безпеки на рівні регіону:
досвід європейських країн. Державне управління: теорія і практика. 2011. №
1. URL: http://www.academy.gov.ua/ej/ej13/txts/Fesyanov.pdf.
Фесянов П. О. Оцінка ефективності механізму державного регулювання
екологічної безпеки регіону з використанням паспорту загроз національної
безпеки. Право та управління. 2012. № 2. С. 915–929.
URL: http://www.nbuv.gov.ua/e–journals/prtup/2012_2/74fes.pdf.
Фесянов П. О. Система державного регулювання екологічної безпеки:
сучасний стан та напрями вдосконалення (на прикладі Рівненської області) /
Вісн. НАДУ.  2012.  № 2.  С. 106–114.
https://exam.nuwm.edu.ua/
Опис теми Правове регулювання екологічної безпеки. Класифікація систем і механізмів
управління у сфері забезпечення екологічної безпеки. Державне управління та
регулювання у сфері забезпечення екологічної безпеки. Правові засади забезпечення
екологічної безпеки населених пунктів, рекреаційних та лікувально-оздоровчих зон та
територій. Особливості державного управління в умовах надзвичайних ситуацій.
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Методологічні засади забезпечення соціальної безпеки. Організаційно-правові засади
забезпечення соціальної безпеки України. Оцінювання та реагування на загрози соціальній
безпеці в Україні. Методологічні та організаційно-правові основи забезпечення гуманітарної
безпеки. Пріоритети державної політики забезпечення гуманітарної безпеки України та
методи її реалізації. Оцінювання та реагування на загрози гуманітарній безпеці в Україні.
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